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ABSTRACT 
Allah SWT memberikan pelbagai nikmat kepada manusia. Nikmat Allah sangat berharga dan bernilai. 
Sebagai hamba Allah SWT wajib bagi manusia untuk beriman kepada Allah SWT kerana Allah tidak 
pernah lupa kepada hambanya walaupun sesaat, maka dengan anugerah nikmat itu, manusia mestilah 
bersyukur ke atas nikmat yang diberi dan dirasai. Jika manusia tidak mengakui nikmat Allah SWT 
manusia akan rugi dan hati tidak akan dapat merasai ketenangan. Iman manusia boleh menjadi rosak 
jika manusia tidak mengakui dan mempercayai bahawa nikmat Allah itu ada. Mempercayai sesuatu 
musibah tanpa mengetahui nikmat datang daripada Allah SWT adalah berdosa dan boleh mendatangkan 
kepada syirik. Jadi manusia perlu bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan dalam kehidupan 
manusia. 
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